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DÜN kaybettiğimiz Altan Erbulak, Türk sa- 
nat-kultür yaşamına gazeteci, karikatürist, 
tiyatrocu, sinemacı ve televizyoncu olarak 
yıllardır hizmet ediyordu. Erbulak 59 yasın- 
daydl «Haberi 11. sayfada
Şemsi Kuseyri'yiie kaybettik
» Haberi 10. sayfada
Altan Erbulak öldü
.  .  HABER M ERKEZİ
Ü NLÜ tiyatrocu, karikatü­rist, gazeteci Altan Erbu­
lak dün geçirdiği kalp krizi so­
nucu İstanbul'da 59 yaşında 
yaşama veda etti.
Gazeteciliğe 1948 yılında 
başlayan Altan Erbulak 1964 
yılından bu yana Milliyet ga­
zetesinde mesleği sürdürüyor­
du.
11 Kasım 1929 yılında Erzu­
rum’da doğan Erbulak, Güzel 
Sanatlar Akademisi Resim bö­
lümünden 1950 yılında mezun
oldu.
Gazeteciliğin yanısıra tiyat­
ro ve televizyon yönetmeni, 
oyunculuğu da yapan Altan 
Erbulak’m karikatür dalında 
çeşitli ödülleri var. Erbulak 
oyuncu olarak güldürü alanın­
da yarattığı başarılı tiplerle 
tanınıyor. Çok yönlü bir sanat­
çı kişiliğe sahip olan Erbulak 
tiyatro sanatçısı FUsiln Ebu- 
lak’la evli ve iki çocuk baba­
sıydı. Erbulak’ın ölümü basın 
camiasında olduğu kadar, ti­
yatro çevresinde de büyük 
üzüntü yarattı.
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